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Eine mittelalterliche Grube in der Urtigebung von Hódmezővásárhely. . 
B. Tóbiás, ein Bauei in Hódmező-
vásárhely, fand in seiner Farm Pusz-
ta 1327/a bei Sandgewinnurg alte Ge-
fásssoherben und Skclettenbruch-
stiieke. Naeli seiner Anmeldung, beim 
Ausflug am 4. Nov. 1942. wurde fest-
gesetzt, dass die Scherben — wie der 
Bauer meldete — aus einer Tiefe von 
;>•"> M zum Vorschein kamen und wei-
sen zu Anfang der Árpádenzeit. Naeh-
dem wir einen Probegraben zogen, 
wurde es klar, dass der Menseh der 
Árpádenzeit einen rundén fí rabén 
grub, mit einem Durchmesser von 6M 
und 4 M Tiefe, die kesselartig oin-
wiirts abfallt, und welehe seiue Denk-
maler aufbewnhrte. 
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